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‐  Die Funktion   ist distributiv. Ist ggT(a‘,a‘‘) = 1, so gilt  (a’ a‘‘) =  (a‘)   (a‘‘).    





2,…, h; 1   q    *(c)] derart, dass jeder der Graphen G(q) = G(Sp; c, k(q)) zu G isomorph ist, 
wobei G(1) = G gesetzt werde. Diese lassen sich folgendermaßen finden. Ordnet man die in k 
= k(1) gegebenen h Zahlen k1, k2, …, kh   als erste Zeile einer Matrix K = (kqj), also k1 = k1j, so 
können  für  1  <  q    *(c)  die  weiteren  Elemente  kqj  von  K  mit  Hilfe  der  Kongruenz                    
kqj   rq kj (mod c), j = 1, 2,…, h und q = 2, 3, …,  *(c) gefunden werden. Aus den kqj‐Werten 
ergeben sich die  gesuchten kj(q) einfach zu:  kj(q) = kqj , falls kqj < c/2 und kj(q) = c ‐ kqj sonst. Die 















Beispiel 3.1:  c = 18, k = [5, 7, 3, 4, 6]:  (18 ) =  (2 32) = ( 2 – 1)(32 – 3) = 6 und  *(18) = 3.                           
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 +  5 )  ‐


















































































































pL1,1 ( ) = pL1,4 ( ) = pL2,1 (  ) = pL2,4 ( ) =  2 + ½(3 ‐  5 )   ‐ ½(1 +  5 )  und                                                 
pL1,2 ( ) = pL1,3 ( ) = pL2,2 (  ) = pL2,3 ( ) =  2 + ½(3 +  5 )   ‐ ½(1 ‐  5 ).                                                
Somit ist                                                                                                                                                        





























































































































































































































Gleichung  (5.1) gestattet es,  spezielle Eigenwerte mit  ihren Vielfachheiten  für geeignete  i‐



















pG( ) = det( In – A) = (‐1)n det(‐ In + A) = (‐1)n det(‐ In – AW) = (‐1)n pGW(‐ ).																																																
		                                                                                                                                                                          
Satz 5.1.2:                                                                                                                                                                               



































































































(3 ‐  1(i))(3 ‐  2(i)) = (3 ‐ 2cos(2i /c))2  und                                                                                                               
(3 ‐  3(i))(3 ‐  4(i)) =                                                                                                                                             
= (3 ‐ cos(2i /c) – (cos2(2i /c) + 3)1/2)(3 ‐ cos(2i /c) + (cos2(2i /c) + 3)1/2) =                                          
= 6(1 –  cos(2i /c)). 
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